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La Ley N° 30225 – Nueva ley de Contrataciones del Estado y su Decreto Supremo N° 
350-2015-EF, fue publicada   el día 11 de julio del 2014  y su reglamento  el 10 de 
diciembre del 2015,  donde entra en vigencia la presente ley y su Reglamento el día 09 
de enero del 2016.  El presente tema de investigación principios de la nueva ley de 
contrataciones y las compras públicas en la Gerencia Sub Regional Chanka, 
Andahuaylas, Apurímac- 2016, tendrá  como finalidad  cumplir los fines públicos, 
maximizar  el valor de los recursos  públicos, ejecutar las contrataciones  de manera 
oportuna  y en mejores condiciones  de precios y  calidad  y así mismo busca  promover  
la actuación bajo el enfoque  de gestión por resultados. 
 
La Gerencia Sub Regional Chanka, orientara sus acciones, estructuras, recursos y 
responsabilidades internas hacia resultados ya sea de corto plazo, mediano y largo plazo, 
mediante un proceso de planificación estratégica y planes operativos consolidados donde 
alinearan sus necesidades   y demandas de la ciudadanía. 
Los principios de la nueva ley de contrataciones servirán de criterio interpretativo o 
integrador de la normativa, que tiene como parámetro a   la entidad que intervendrá en las 
contrataciones. 
Las compras públicas o forma de contratación que realice la Entidad conforme el artículo 
21 de la ley N° 30225, establece que habrá una nueva clasificación de métodos de 
contratación pública siendo en un total de siete (7) procedimiento de selección, cuales 
son: 1. Licitación y concurso público, 2. Adjudicación simplificada, 3. Selección de 
consultores individuales, 4. Comparación de precios, 5. Subasta inversa electrónica, 6. 
contrataciones directas y 7. Métodos especiales de contratación.  
Para que se aplique los principios de la nueva ley de contrataciones y las compras 
públicas en la Gerencia Sub Regional Chanka, Andahuaylas, Apurímac- 2016 la entidad 
establecerá la dependencia o dependencias responsables que planifique los 
procedimientos de selección para la adquisición y contratación de los bienes, servicios, 
consultoría y obras donde señalaran en su manual de organización y funciones las 




Los principios de la nueva ley de contrataciones y las compras públicas en la Gerencia 
Sub Regional Chanka, Andahuaylas, Apurímac, buscara consolidar la transparencia, 
modernización y simplificación de las contrataciones públicas de manera que dicho 
accionar administrativo contribuirá como un valioso instrumento de gestión para atender 
las demandas de la comunidad o sociedad. 
Mediante este tema de investigación permitirá que la entidad o el estado peruano 
gestionen las operaciones de las contrataciones en base a los principios de la nueva ley 
de contrataciones y las compras públicas con la finalidad de abastecer y obtener bienes. 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general, determinar la 
relación de los principios en la nueva ley de contrataciones y las compras 
públicas en la Gerencia Sub Regional Chanka, Andahuaylas, Apurímac, durante 
el año 2016. 
La metodología del presente estudio corresponde a una investigación 
correlacional de tipo transversal y aplicada, tuvo como población de estudio al 
personal administrativo que labora en la Gerencia Sub Regional Chanka de la 
provincia de Andahuaylas región Apurímac, para el análisis de datos se hizo uso 
de estadística descriptiva y de la correlación de Kendall. 
Los resultados obtenidos demuestran que existe un alto grado de relación entre 
las variables, en lo que respecta a la variable de métodos de contratación de las 
compras públicas se ha obteniendo un coeficiente alfa mayor de 0.822 lo que 
representa una fiabilidad buena y en cuanto se refiere a la variable de Principios 
que rigen las contrataciones se tiene un coeficiente mayor de 0.921 lo que 
corresponde a una fiabilidad Excelente.  
Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α: 5% = 
0.05, se confirma que si existe correlación entre las variables de las dimensiones 
de los principios que rigen las contrataciones y las variables de los métodos de 
contratación de las compras públicas.  
Los resultados hacen evidenciar que en la institución objeto de estudio, se 
requiere de capacitación en cuanto a la Nueva Ley N° 30225 – Ley de 
Contrataciones del Estado, con la finalidad de maximizar el valor de los recursos 
públicos que se invierten en los proyectos de inversión pública. 
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Se hace necesaria la aplicación en las compras o adquisiciones públicas de un 
conjunto de principios que son la base de todo el sistema. Esos principios que 
rigen las contrataciones son: Libertad de concurrencia, Igualdad de trato, 
Transparencia, Publicidad, Competencia, Eficacia y eficiencia, Vigencia 
tecnológica, Sostenibilidad ambiental y social, y Equidad. 
Las contrataciones públicas buscan incorporar nuevas técnicas de contratación 
con la finalidad de simplificar los procedimientos de selección haciéndose más 
agiles, transparentes y reducir costos de transacción o maximizar el valor de 
recursos públicos en la institución, también promueve la actuación bajo el 
enfoque de gestión por resultados debido a que las compras son evaluadas en 
función de las metas programadas por la entidad.  
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